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This recital is in fulfillment of the degree Vocal Performance.
Johanna Ruby is from the studio of Brad Hougham.
Translations
Vado Ma Dove
Vado, ma dove? I go by where?
Oh Dei! Oh God!
Se de' tormenti suoi, If for his torment
Se de' sospiri miei If for my sighs
Non sente il ciel pietà! Heaven has no pity!
Tu che mi parli al core, You who speak to my heart,
Guida i miei passi, amore; Guide my footsteps, love;
Tu quel ritegno or togli Remove now that obstacle
Che dubitar mi fa. That makes me doubt. 
C'est l'extase langoureuse
C'est l'extase langoureuse, It is the langorous ecstasy, 
C'est la fatigue amoureuse, It is the fatigue after love, 
C'est tous les frissons des bois It is all the rustling of the wood, 
Parmi l'étreinte des brises, In the embrace of breezes; 
C'est vers les ramures grises It is near the gray branches: 
Le choeur des petites voix. A chorus of tiny voices. 
O le frêle et frais murmure! Oh, what a frail and fresh murmur! 
Cela gazouille et susurre, It babbles and whispers, 
Cela ressemble au cri doux It resembles the soft noise 
Que l'herbe agitée expire... That waving grass exhales. 
Tu dirais, sous l'eau qui vire, You might say it were, under the
   bending stream,    
Le roulis sourd des cailloux. The muffled sound of rolling
   pebbles.    
Cette âme qui se lamente This soul, which laments 
En cette plainte dormante And this dormant moan, 
C'est la nôtre, n'est-ce pas? It is ours, is it not? 
La mienne, dis, et la tienne, Is it not mine? -- tell me -- and
   yours,    
Dont s'exhale l'humble antienne Whose humble anthem we breathe
Par ce tiède soir, tout bas? On this mild evening, so very
   quietly?   
Il pleure dans mon cœur
Il pleure dans mon cœur There is weeping in my heart
Comme il pleut sur la ville ; Like the rain falling on the town. 
Quelle est cette langueur What is this languor
Qui pénètre mon cœur ? That pervades my heart? 
Ô bruit doux de la pluie, Oh the patter of the rain 
Par terre et sur les toits! On the ground and the roofs! 
Pour un cœur qui s'ennuie, For a heart growing weary 
Ô le [chant]1 de la pluie ! Oh the song of the rain! 
Il pleure sans raison There is weeping without cause 
Dans ce cœur qui s'écœure. In this disheartened heart. 
Quoi! nulle trahison ? ... What! No betrayal? 
Ce deuil est sans raison. There's no reason for this grief. 
C'est bien la pire peine, Truly the worst pain 
De ne savoir pourquoi Is not knowing why, 
Sans amour et sans haine Without love or hatred, 
Mon cœur a tant de peine! My heart feels so much pain.
Meine Liebe ist grun
Meine Liebe ist grün wie der My love is as green as the lilac
   Fliederbusch,    bush, 
Und mein Lieb ist schön wie die And my love is as fair as the sun, 
   Sonne,    
Die glänzt wohl herab auf den Which gleams down on the
   Fliederbusch       lilacbush    
Und füllt ihn mit Duft And fills it with fragrance and bliss. 
Und mit Wonne. My soul has the wings of a
   nightingale    
Meine Seele hat Schwingen der And rocks itself in blooming lilac, 
   Nachtigall,    
Und wiegt sich in blühendem And, intoxicated by the fragrance, 
   Flieder,    
Und jauchzet und singet vom Duft Cheers and sings a good 
   berauscht    
Viel liebestrunkene Lieder. Many love-drunk songs.
Von ewiger Liebe
Dunkel, wie dunkel in Wald und in Dark, how dark it is in the forest
   Feld!    and field!
Abend schon ist es, nun schweiget It's already evening; now the world
   die Welt.       is silent.
Nirgend noch Licht und nirgend Nowhere anymore light and
   noch Rauch,       nowhere anymore smoke.
Ja, und die Lerche sie schweiget Yes, and the lark is now silent too.
   nun auch.    
Kommt aus dem Dorfe der Bursche The lad is coming from the village,
   heraus,    
Gibt das Geleit der Geliebten nach He escorts his sweetheart home.
   Haus,    
Führt sie am Weidengebüsche He leads her past the willow
   vorbei,       bushes,
Redet so viel und so mancherlei: Talking so much, and of so many
   things:
"Leidest du Schmach und betrübest "If you suffer shame and if you
   du dich,       grieve,
Leidest du Schmach von andern um If you suffer disgrace before others
   mich,       because of me,
Werde die Liebe getrennt so Let our love be ended quickly.
   geschwind,    
Schnell, wie wir früher vereiniget Depart with the rain and depart
   sind.       with the wind,
Scheide mit Regen und scheide mit Then our love shall break apart as
   Wind,       quickly as we came together.
"Schnell wie wir früher vereiniget As we were once united."
   sind."    
Spricht das Mägdelein, Mägdelein The maiden says, the maiden says:
   spricht:    
"Unsere Liebe sie trennet sich "Our love cannot be torn asunder!
   nicht!"   
Fest ist der Stahl und das Eisen gar Steel is firm and iron very much so,
   sehr,    
Unsere Liebe ist fester noch mehr. Yet our love is firmer still.
Eisen und Stahl, man schmiedet sie Iron and steel can be reforged.
   um,    
Unsere Liebe, wer wandelt sie um? But our love--who will transform it?
Eisen und Stahl, sie können Iron and steel can disintegrate;
   zergehn,    
Unsere Liebe muß ewig bestehn!" Our love, our love must endure
   eternally!"   
Juchhe!
Wie ist doch die Erde so schön, so How beautiful, how beautiful the
   schön!    earth is! 
Das wissen die Vögelein; The little birds know that; 
Sie heben ihr leicht Gefieder, They lift their airy feathers 
Und singen so fröhliche Lieder And sing such joyous songs, 
In den blauen Himmel hinein. And sing unto the blue heavens. 
Wie ist doch die Erde so schön, so How beautiful, how beatiful the
   schön!       earth is!    
Das wissen die Flüss' und die Seen; The rivers and lakes know this; 
Sie malen im klaren Spiegel They paint in their clear mirrors 
Die Gärten und Städt' und Hügel, The gardens and cities and hills, 
Und die Wolken, die drüber gehn! And the clouds that drift above! 
Und Sänger und Maler wissen's, And singers and painters know it, 
Und es wissen's viel andere Leut'! And so do many other folk; 
Und wer es nicht malt, der singt es, And he who does not paint it, sings
   it,   
Und wer's nicht singt, dem klingt es  And he who does not sing it, 
   
In dem Herzen vor lauter Freud'! His heart rings with it in sheer joy!
Chi il Bel Sogno
Chi il bel sogno di Doretta Potè Who could bring to light Doretta's
   indovinar?    glorious dream?
Il suo mister come mai Come mai Why has its secret been disclosed?
   fini Ahimè!       Alas!    
Un giorno uno studente In bocca la One day a student kissed her
   baciò       mouth    
E fu quel bacio Rivelazione: And that kiss was a revelation: 
Fu la passione! It was passion! 
Folle amore! Folle ebbrezza! Insane love! Sensual orgy! 
Chi la sottil carezza The soft caress of a kiss 
D'un bacio così ardente Mai ridir So ardent, who will ever be able to
   potrà?       express that?    
Ah! mio sogno! Ah! My dream! 
Ah! mia vita! Ah! My life! 
Che importa la ricchezza Se alfine è What does wealth matter when at
   rifiorita La felicità!       last flourishes blissful happiness!
   
O sogno d'or Poter amar così! Oh golden dream to be able to love
   like that!   
Berlin im Licht
Und zum Spa zieregehn And when you go for a walk, 
Genügt das Sonnen licht The sunlight may be enough, 
Doch um die Stadt Berlin zu sehn But to light the city of Berlin, the
   genügt die Sonne nicht,       sun is not enough.    
Das ist kein lauschiges Plätzchen, This is no little hicktown. 
Das ist 'ne ziemliche Stadt This is one helluva city! 
Damit man da alles gut sehen kann, If you want to see everything you
      can,    
Da braucht man schon einige Watt. You have to use a few watts! 
Na wat denn? Na wat denn? So what then? So what then? 
Was is das für 'ne Stadt denn?  What kind of a city is it then? 
Komm, mach mal Licht, damit man Come, turn on the lights so we can
   sehn kann ob was da ist,       see what there is to see!    
komm, mach mal Licht und rede Come, turn on the lights and don't
   nun mal nicht.       say another word.    
Komm, mach mal Licht, dann Come, turn on the lights, so we can
   wollen wir doch auch mal    see    
   sehen,   
Ob das'ne Sache ist, Berlin im Licht. For sure what the big deal is: Berlin
   in lights!   
Youkali
C'est presqu'au bout du monde, It's almost at the end of the world
Ma barque vagabonde, My vagabond boat,
Errant au gré de l'onde, Drifting at the whim of the waves,
M'y conduisit un jour. Brought me there one day.
L'île est toute petite, The island is tiny,
Fais la fée qui l'habite But the Fairy who lives there 
Gentiment nous inviteà Gently invites us 
En faire le tour. To go around a trip.
Youkali,c'est le pays de nos désirs, Youkali, it is the land of our desires,
Youkali, c'est le bonheur, c'est le Youkali, it is happiness,It is
   plaisir.      pleasure.   
Youkali, c'est la terre où l'onquitte Youkali, it is the land where you
   tous les soucis,      quit all your troubles,   
C'est dans notre nuit, comme une It is, in our night, Like a clearing.
   éclaircie l'étoile qu'on suit,   
C'est Youkali! The star we follow, it's Youkali! 
Youkali, c'est le respect de tous les Youkali, it is respect of all the
   vœux échangés.      exchanged wishes.   
Youkali, c'est le pays des beaux Youkali, it is the country of the
   amours partagés.       beautiful shared loves.   
C'est l'espérance qui est au cœur It is hope at the heart of all the
   de tous les humains,      humans,   
La délivrance que nous attendons The relief we all await for tomorrow.
   tous pour demain.   
Youkali, c'est le pays de nos désirs, Youkali, it is the land of our desires,
Youkali, c'est le bonheur c'est le Youkali, it is happiness it is
   plaisir,      pleasure,   
Mais c'est un rêve, une folie, il n'y a But this is a dream, a folly, There is
   pas de Youkali!      no Youkali!   
Mais c'est un rêve, une folie, il n'y a But this is a dream, a folly, There is
   pas de Youkali!      no Youkali!   
Et la vie nous entraîne, And life leads us,
Lassante, quo tidienne, Tedious routine,
Mais la pauvre âme humaine, But the poor human soul,
Cherchant partout l'oubli, Seeking forgetfulness everywhere, 
A pour quitter la terre, In order to quit earth,
Su trouver le mystère Resolved the mystery,
Où nos rêves se terrent en quelque Where our dreams hide in some
   Youkali...      Youkali...   
Youkali, c'est le pays de nos désirs, Youkali, it is the land of our desires,
Youkali, c'est le bonheur, c'est le Youkali, it is happinessIt is pleasure.
   plaisir.   
Youkali, c'est la terre où l'onquitte Youkali, it is the land where you
   tous les soucis,      quit all your troubles,   
C'est dans notre nuit, comme une It is, in our night, like a clearing.
   éclaircie, l'étoile qu'on suit,   
C'est Youkali! The star we follow, it's Youkali!
Youkali, c'est le respect de tous les Youkali, it is respect of all the
   vœux échangés,      exchanged wishes.   
Youkali, c'est le pays des beaux Youkali, it is the country of the
   amours partagés,      beautiful shared loves,   
C'est l'espérance qui est au cœur It is hope at the heart of all the
   de tous les humains,      humans,   
La délivrance que nous attendons The relief we all await for tomorrow.
   tous pour demain.   
Youkali, c'est le pays de nos désirs, Youkali, it is the land of our desires,
Youkali, c'est le bonheur, c'est le Youkali, it is happiness, it is
   plaisir.      pleasure.   
Mais c'est un rêve, une folie, il n'y a But this is a dream, a folly, there is
   pas de Youkali!      no Youkali!   
Mais c'est un rêve, une folie, il n'y a But this is a dream, a folly, there is
   pas de Youkali!      no Youkali!   
